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TEOLLISUUSTYÖNTEKIJÖIDEN PALKAT 1982, 4. neljännes1
INDUSTRIARBETARNAS LÖNER 1982, 4 kvartalet1
Tässä Tilastotiedotuksessa julkaistaan Suomen Työnantajain Kes­
kusliiton keräämät ja käsittelemät teollisuustyöntekijöiden 
palkkatiedot. Palkkatilaston tarkoitusta ja siinä käytettävää 
menetelmää on selostettu Sosiaalisessa Aikakauskirjassa nro 7- 
8/1953.
Tilasto käsittää vuoden 1982 IV neljännekseltä tiedot 174 879 
miespuolisen ja 85 740 naispuolisen teollisuustyöntekijän pal­
koista. Keskimääräinen kokonaistuntiansio ilman arkipyhäkorvauk- 
sia oli miehillä 27,49 mk ja naisilla  21,28 mk. Arkipyhäkorvauk- 
sineen vastaavat ansiot olivat miehillä 28,13 mk ja naisilla 
21,81 mk.
Teollisuustyöntekijöiden keskimääräisten tuntiansioiden muutok­
set edellisestä neljänneksestä ja edellisen vuoden vastaavasta 
neljänneksestä käyvät se lv i l le  alla olevasta asetelmasta.
Vertailu
jaksot
MIEHET
ilman
arkipyhä-
korvauksia
Arkipyha-
korvauksi-
neen-
NAISET
ilman
arkipyhä-
korvauksia
Arkipyhä-
korvauksi-
neen
III/82-IV/82 +4,8 +4,8 +4,4 +4,4
IV/81-IV/82 +10,9 +10,8 +11,5 +11,4
Lomaltapaluuraha ei s isä lly  tilaston lukuihin.
Taulukon B keskimääräisiin kokonaistuntiansioihin eivät sisälly 
erikseen maksetut arkipyhäkorvaukset.
N iillä a lo i l la ,  j o i l l a  palkkaus perustuu kuukausi- tai muuhun 
kausipalkkajärjestelmään, keskituntiansiot vaihtelevat neljän­
neksi ttäin neljännekseen sisältyvien työtuntien määrästä r i ip ­
puen. Työntekijöille palkanmaksukaudelta maksettu kuukausi- tai 
kausipalkka on kuitenkin samansuuruinen riippumatta s iitä , kuin­
ka monta säännöllistä työtuntia palkanmaksukausiin ko. neljän-
1) Edelliset tiedot on julkaistu Tilastotiedotuksessa n:o PA 
1983:14.
1) Föregäende kvartals uppgifter har publicerats i Statistisk 
rapport PA 1983:14.
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neksenä sisältyy. A lo il la , j o i l l a  merkittävä osa työntekijöistä 
on keskeytymättömässä kolmivuorotyössä, tätä vaihtelua kokonais- 
keskituntiansioiden osalta lisää vielä arkipyhien sijoittuminen 
eri tavalla eri neljänneksille. Näin on mm. paperi- ja  puumassa­
teollisuudessa ja jossain määrin nyös kemian teollisuudessa.
I denna Statisti sk rapport publiceras uppgifterna om industriar- 
betarnas löner som insamlats och bearbetats av Arbetsgivarnas i 
Finland Central förbund. För innehSll och metoder som använts i 
lönestatistiken har redogjorts i Social Tidskrift nr 7-8/ 1953.
Statistiken för IV kvartalet Sr 1982 omfattar löneuppgifter för 
174 879 manliga och 85 740 kvinnliga industriarbetare. Totalme-. 
deltimförtjänsten för manliga arbetare var under IV kvartalet Sr 
1982 utan vardagshelgersättningar 27,49 mk och för kvinnliga ar­
betare 21,28 mk. Motsvarande förtjänster inklusive vardagshel­
gersättningar var 28,13 mk och 21,81 mk.
Förändringarna i industriarbetarnas medeltimförtjänster jämfört 
med förra kvartalet och förra Srets motsvarande kvartal framgSr
ur nedanstSende tab le ll .
Jämförelse- 
perioder
MÄN 
Exkl. 
helgdags- 
ersättning
Inkl. 
heigdags- 
ersättning
KVINNOR 
Exkl. 
helgdags. 
ersättning
Inkl. 
helgdags- 
ersättni ng
III/82-IV/82 +4,8 +4,8 +4,4 +4,4
IV/81-IV/82 +10,9 +10,8 +11,5 +11,4
Semesterpremien ingSr inte i statistikens uppgifter.
Totalmedeltimförtjänstsiffrorna i tabell B innehSller inte sepa­
rat betalda vardagshelgersättningar.
Inom de branscher där avlöningen baserar sig pS mSnads- e l le r  
nSgot annat periodslönesystem, varierar medeltimförtjänsten per 
kvartal efter antalet arbetstimmar per kvartal. Mänads-eller pe- 
riodlönen under löneutbetalningsperioden är dock densamma obero- 
ende av hur mänga arbetstimmar det finns under kvartalet. Inom 
branscher där en stör del av de anställda arbetar i oavbrutet 
treskiftarbete varierar den totala medeltimförtjänsten ännu mera 
pS grund av att söckenhelgerna in fa ller  olika under olika 
kvartal. Detta gäller b l .a . papper- och trämasseindustrin och i 
viss män även den kemiska industrin. I den kemiska basindustrin 
accentueras Variationen jämfört med Sr 1981 pS grund av övergSn- 
gen t i l i  helkvartalsstatistik frSn förra Srets början.
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A. Teollisuustyöntekijoiden kokonaiskeskituntiansiot ja niiden kehitys vuosineljännek- 
s ittä in  IV/1978 - IV/1982 - Industriarbetarnas totalmedeltimförtjänst och dess ut- 
veckling kvartalsvis IV/1978 - IV/1982.
Vuosi ja 
neljännes 
Är och
Keskituntianiso 
Medeltimförtjänst
Indeksi 1939 = 100 
Index 1939 = 100
Indeksi III-IV/1951 
Index III-IV/1951
= 100 
= 100.
kvartal
Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Kaikki
Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Alla
Tuntiansiot ilman arkipyhäkorvauksia
Timförtjänster utan vardagshelgersättni ngar
1978 IV 17,97 13,46 21 723 29 105 1 118 1 254
1979 I 18,44 13,95 22 291 30 162 1 147 1 300
II 19,39 14,49 23 440 31 332 1 206 1 350
III 19,06 14,39 23 041 31 115 1 185 1 341
IV 19,42 14,62 23 476 31 612 1 208 1 362
1980 I 20,25 15,10 24 478 32 650 1 259 1 407
II 21,88 16,37 26 450 35 395 1 361 1 525
III 21,43 16,32 25 905 35 288 1 333 1 520
IV 22,49 17,10 27 187 36 975 1 399 1 593
1981 I 23,04 17,50 27 851 37 840 1 433 1 630
II 24,67 18,58 29 823 40 174 1 534 1 731
III 24,18 18,56 29 229 40 131 1 504 1 729
IV 24,78 19,09 29 956 41 276 1 541 1 778
1982 I 25,84 19,81 31 237 42 833 1 607 1 845
II 26,81 20,57 32 409 44 477 1 667 1 916
III 26,22 20,38 31 696 44 066 1 631 1 899
IV 27,49 21,28 33 231 46 012 1 710 1 982
Tuntiansiot arkipyhäkorvauksineen
Timförtjänster med vardagshelgersättningar
1978 IV 18,44 13,79 22 283 29 818 1 146 1 285 1 195
1979 I 18,88 14,29 22 814 30 901 1 174 1 331 1 229
II 19,85 14,84 23 986 32 090 1 234 1 383 1 286
III 19,51 14,74 23 576 31 875 1 213 1 373 1 269
IV 19,88 14,98 24 023 32 393 1 236 1 396 1 292
1980 I 20,74 15,47 25 062 33 451 1 289 1 441 1 342
II 22,40 16,78 27 067 36 285 1 392 1 563 1 452
III 21,95 16,73 26 525 36 178 1 365 1 559 1 433
IV 23,03 17,52 27 829 37 886 1 432 1 632 1 502
1981 I 23,60 17,95 28 518 38 816 1 467 1 672 1 539
II 25,26 19,06 30 523 41 216 1 570 1 776 1 642
III 24,77 19,04 29 931 41 172 1 540 1 774 1 622
IV 25,38 19,58 30 669 42 340 1 578 1 824 1 664
1982 I 26,45 20,31 31 963 43 919 1 644 1 892 1 731
II 27,43 21,09 33 145 45 604 1 705 1 965 1 796
III 26,83 20,89 32 420 45 173 1 668 1 946 1 765
IV 28,13 21,81 33 992 47 162 1 749 2 032 1 848
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B. Teollisuustyöntekijöiden palkkatilaston tiedusteluajankohdat sekä työntekijöiden 
lukumäärät ja kokonaiskeskituntiansiot teollisuusaloittain  ja paikkakuntaluokit- 
tain IV neljänneksellä 1982. - Industriarbetarnas lön estatist ik , enkättidpunkter, 
antal arbetare och totalmedeltimförtjänster enligt industribransch och ortsklass 
under IV kvartalet är 1982.
Teollisuusala ja  paikkakunta- 
luokka - Industribransch och
Tiedustelu-
kuukaudet
Lukumäärä
Antal
Keskituntiansio, mk 
Medeltimförtjänst, ml
ortsklass Enkätti d- 
punkter Miehet
Män
Naiset
Kvinnor
Miehet
Män
Naiset
Kvinnor
Malmikaivokset ja rikastamot 
Malmgruvor och anrikningsverk XI 2 402 - 33,52 _
I 415 - 35,03
II 1 987 - 33,22 . -
Kalkkikivilouhimot ja  rouhimot
Kalkstensbrott och- krossverk X - XII 249 76 28,35 20-85
II 240 75 28,48 20,86
Kalkki- ja sementtiteollisuus
Kalk- och cementindustri X - XII 1 146 223 27,21 19,39
II 1 073 207 27,13 19,35
Muu rakennusaineteollisuus
Ovrig byggnadsämneindustri X - XII 5 969 907 26,20 21,79
I 844 99 26,21 19,20
II 5 125 808 26,20 22,06
Lasiteollisuus - Glasindustri X - XII 1 423 660 28,92 22,70
II 1 423 660 28,92 22,70
Posliin iteollisuus - Poslinindustri XI 446 597 25,32 21,79
' I 220 437 25,09 21,78
II 226 160 25,55 21,81
Metalliteollisuus - Metallindustri 79 528 18 445 27,57 22,08
I 22 421 4 425 28,51 22,52
II 57 107 14 020 27,20 21,95
Rautaa ja terästä valmistavat
tehtaat -  Järn och stälverk X - XII 2 298 409 28,58 23,33
I 95 8 26,09 •  •
II 2 203 401 28,72 23,33
Muita metalleja valmistavat
tehtaat - Övriga metallverk XI 6 560 1 001 31,15 25,88
I 604 80 28,92 22,86
II 5 956 921 31,39 26,15
Metallituotetehtaat
Metallmanufaktur X - XII 16 969 4 983 26,72 21,59
I 4 318 1 270 28,71 22,62
«■ II 12 651 3 713 26,04 21,25
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Teollisuusala ja paikkakunta- 
luokka - Industribransch och
Tiedustelu-
kuukaudet
Lukumäärä
Antal
Keskituntiansio, mk 
Medeltimförtjänst, mk
ortsklass Enkättid-
punkter Miehet
Män
Naiset
Kvinnor
Miehet
Män
Naiset
Kvinnor
Konepajat, valimot ja laiva- 
veistämöt - Mekaniska
verkstäder, gjuterier och 
skeppsvarv
X - XII 40 163 6 116 28,11 22,56
I 11 918 1 526 29,41 22,98
II 28 245 4 590 27,55 22,41
Sähkökojetehtaat 
Fabriker för elapparater X - XII 5 210 5 218 24,89 21,38
I 1 789 1 241 26,14 22,08
II 3 421 3 977 24,26 21,17
Autokorjaamot
Bi 1 reparati onsverkstäder X - XII 8 328 718 25,52 21,00
I 3 697 300 26,76 21,71
II 4 631 418 24,56 20,50
Nahka-, kenkä-, nahkateos- ja  
kumi tavarateol1i suus 
Läder-, sko-, lädervaru- och
gummivaruindustri XI 3 509 7 139 23,68 19,92
I 409 1 050 23,52 20,71
II 3 100 6 089 23,70 19,78
Kemian perusteollisuus 
Kemi sk industri X - XII 5 929 1 362 29,31 21,72
I 611 78 29,22 19,44
II 5 318 1 284 29,32 21,85
Tekstiiliteollisuus 
Textilindustri X - XII 3 621 10 577 24,91 19,47
I 1 389 ‘ 3 309 25,38 19,66
II 2 232 7 268 24,61 19,38
Villatehtaat - Yllefabriker X - XII 575 1 504 25,40 20,08
I 271 433 26,54 21,07
II 304 1 071 24,42 19,67
Puuvilla- ja  silkkitehtaat 
Bomulls- och sidefabriker X - XII 1 522 2 626 24,89 19,71
I 642 930 24,52 19,53
II 880 1 696 25,18 19,82
I
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Teollisuusala ja paikkakunta- 
luokka - Industribransch och 
ortsklass
Tiedustelu-
kuukaudet
Enkättid-
punkter
Lukumäärä
Antal
Keskituntiansio, mk 
Medeltimförtjänst, mk
Miehet
Man
Naiset
Kvinnor
Miehet
Män
Naiset
Kvinnor
Trikoo- ja  sukkatehtaat
Trikl- och strumpfabriker X - XII 663 5 124 25,15 19,07
I 343 1 756 26,59 19,41
II 320 3 368 23,66 18,90
Muut tekstiiliteh taat
Övriga textilfabriker X - XII 861 1 323 24,44 19,88
I 133 190 24,39 19,69
II 728 1 133 24,46- 19,92
Vaatetusteollisuus
Beklädnadsindustri X - XII 728 18 914 21,59 19,40
I 57 1 878 21,74 18,90
II 671 17 036 21,58 19,46
Paperi- ja puumassateollisuus *
Pappers- och trämasseindustri 1 X - XII 31 276 7 746 29,52 24,71
I 5 451 1 371 29,48 25,01
II 25 825 6 375 29,53 24,65
Puuhiomot - Träsliperier X - XII 1 638 72 29,96 23,60
I 215 5 29,95 # .
II 1 423 67 29,96 23,62
Selluloosatehtaat
Cellufabriker X - XII 3 605 619 29,79 26,05
I 909 223 29,46 26,02
II 2 696 396 29,90 26,07
Paperi- ja  kartonkitehtaat
pappers-kartongfabriker X - XII 11 673 4 609 30,87 25,84
I 1 618 633 31,09 26,46
II 10 055 3 976 30,83 25,74
Kirjapainot ja kirjasitomot
Boktryckerier och bokbinderier X - XII 7 692 5 744 30,11 25,91
I 4 149 2 731 31,56 26,96
II 3 543 3 013 28,46 24,96
Sahar, vaneri- ja  puuteolli-
suus * - Säg-, ganer- och trä-
husindustri 1 X -  XII 14 709 5 721 24,20 20,86
I 1 724 783 24,87 21,16
II 12 985 4 938 24,10 20,81
1 E rill is in e  apuosastoineen 
1 Med oi ikä hjäipavdelningar
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Teollisuusala ja paikkakunta- Tiedustelu- Lukumäärä Keskituntiansio, mk
luokka - Industribransch och kuukaudet Antal Medeltimförtjänst, mk
Enkättid-
punkter Miehet
Män
Naiset
Kvinnor
Miehet
Män
Naiset
Kvinnor
Sahat - Slgar X - XII 7 137 1 539 24,88 22,25
I 859 266 24,84 21,30
II 6 278 1 273 24,89 22,47
Vaneritehtaat - Fanerfabrik 2 138 2 763 22,97 20,43
I 181 259 24,11 20,45
II 1 957 2 504 22,88 20,42
Puutalo- ja  laatikkotehtaat 
Trähus- och lcldfabriker X - XII 3 173 1 195 22,70 20,49
I 391 233 24,23 21,70
II 2 782 962 22,48 20,19
Veneveistämöt - Bltvarv XI 485 92 28,37 22,79
II 476 92 28,43 22,79
Puusepäntehtaat
Snickerfabriker X - XII 5 827 3 069 22,75 20,15
I 363 82 23,67 20,43
II 5 464 2 987 22,68 20,14
Kauppamyllyt, kovaleipä-, keksi­
jä  makaroonitehtaat - Handels-
kvarnar, knäckebröds-, kex- och 
makaronfabriker XI 1 078 897 27,97 21,45
I 184 291 29,00 21,98 •
II 894 606 27,74 21,20
Sokeri- ja  makeistehtaat 
Socker- och sötsaksfabriker XI 986 1 576 27,67 21,27
I 243 622 26,52 21,08
II 743 954 28,10 21,41
Panimo- ja  virvoitusjuomatehtaat 
Bryggerier och 1äskedrycksfabriker XI 1 313 746 26,53 21,49
I 615 305 27,52 21,89
II 698 441 25,65 1l 21,21
Tupakkatehtaat - Tobaksfabriker XI 328 515 28,13 1 23,21
II 234 409 28,17 : 23,39 -
Voimalaitokset ja sähkönjakelu- 
yhtiöt - Kraft- och ström- 
distributionsverk X - XII 6 235 734 26,59 ’ 20,07
I 903 176 26,79 1 19,96
II 5 332 558 26,56 20,10 -
